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Fabrizio Speziale
NDER DE REcENTE aaNwrNs rEN vande
Oosterse collecties van de Leidse universi-
teitsbibliotheek is een exemplaar (or.zz.768J van de
Hat't ahbab ('de zeven vrienden'). Dit is een Indo-Per-
zische verhandeling over alchemie in zeven hoofd-
stukken, die worden toegeschreven aan de Indische
moslimheilige Hamid al-Din Nagawrl (gest. rz44
in Delhi) en zes andere auteurs, onder wie eenjogi
die de islam heeft aangenomen. Het werk is een
van de vroegst bekende Perzische monografiedn
over alchemie dre tnlndrazijn geschreven en het
is op zich een interessant voorbeeld van de wijze
waarop de contacten tussen de Indiase en islamiti-
sche wetenschappelijke traditie vorm kregen na de
komst van de islam in het subcontinent. De islami-
tische wetenschappen namen een grote vlucht in
India in het bijzonder na de vestiging van het sulta-
naat van Delhi in de vroege dertiende eeuw, toeval-
h.gdezelfde tijd dat venalers in christelijk Europa
zichbezighieLden met het vertalen van wetenschap-
pelijke teksten van het Arabisch naar het Latijn.
Islamitische geleerden waren vooral vanuit Iran en
Centraal- AziE naar India gemigreerd, en zij voegden
aan het oude corpus van Indiase wetenschappelijke
literatuur een wetenschappelijke en alchemistische
school toe waarvan de theorie wortelde in de Hel-
lenistische wetenschapsbeoefening en in die van
de andere pre-islamitische culturen van het Mid-
den-oosten die deel zouden gaan uitmaken van de
islamitische wereld. De contacten tussen de Indiase
en islamitische wetenschappelijke tradities waren a-
veel ouder dan de dertiende eeuw. Al in de negende
eeuw waren al Indiase wetenschappelijke teksten
vertaald aan het hofvan de Abbasieden chalieFen in
Bagdad. De geniale geleerde al-Birunl (gest. ro48J,
die Sultan Mahmod van Ghazna(nuinAfganistan)
bij zijn militaire campagne in India vergezelde,
vertaalde wetenschappelijke geschriften uit het
Sanskriet in het Arabisch en andersom. Daarnaast
schreefhij ook zijn beroemde werk over India, dat
naast de vele andere gegevens een beschrijving van
alchemie bevat. De belangstelling van islamitische
geleerden voor Indiase wetenschap leidde echter
niet tot een echte synthese van de twee tradities op
een theoretisch niveau. Beide hadden al een solide
doctrine, waaraan zljhtn eigen identiteit ontleen-
den,toenzrj met elkaar in contact kwamen. De uit-
wisseling die wel plaats vond, beperkte zich voorna-
melijk tot de kennis van methoden en technieken,
en tot onderwerpen die zonder de eigen identiteit
aan te tasten gemakkelijk konden worden ge'inte-
greerd. In dit verband mag de brede assimilatie van
de Indiase materiamedtca door islamitische artsen
worden genoemd.
De twee intellectuele milieus waarbinnen de
ontwikkeling van de islamitische alchemie in India
en de contacten met locale tradities plaatsvonden
waren enerzijds de medische wetenschap, en ander-
zijds deesotherische disciplines. Indo-islamitische
artsen besteedden aandacht aan het gebruik van
minerale stoffen in hun therapeutische activiteit.
Dit onderwerp was al in de eerdere Arabische medi-
sche literatuur behandeld. Sinds de middeleeuwen
werden in verscheidene Indo-Perzische medische
werken, met inbegrip van sommige die gebaseerd
waren op vertalingen van Sanskriet bronnen, daar-
aan gerelateerde onderwerpen besproken. Dit
betrofde purificatie en calcinatie van mineralen en
metalen voor therapeutische doeleinden. Alchemis-
tische verhandelingen, anderztjds, omv atten, zoals
het geval is in de Haft ohbab, ookhyatrochemische
procdd|'s.Her is al eerder en herhaaldelijk opge-
tHaft ahbdb,f.7tBoven
links, tekening van een
apparaat om kwik te
zuwercn,uBLOr.22.768.
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merkt dat de toepassing van op het gebruik van
kwik gebaseerde geneeswijzen geen prominente
plaats innam in de Sanskriet medische literatuur
van vddr het begin van de Indo-islamitische periode.
Klassieke medische werken, zoals die van Charaka
en Susruta, bevatten slechts enkele verwijzingen
naar het gebruik van kwik, een element dat in India
niet in grote hoeveelheden voorkomt.
De andere belangrijke karakteristiek van islami-
tische alchemie in India is de relatie met de Sufi's,
zoals ook Hamid al-Din Nagawfi,die lid waren van
de mystieke broederschappen. Sufi's in India heb-
ben een belangrijke bijdrage geleverd aan de invoe-
ring en de ontwikkeling van de islamitische medi-
sche wetenschap inlndia,zowel voor wat betreft
de Galenische wetenschap (die later ynnanl, Grieks
genoemd wordt) als de profetisch-esotherische
geneeskunst. Door hun contacten met Hindu yogi's
leverden de Indiase Sufi's een aanzienlijke bijdrage
aan de assimilatie van Indiase alchemistische ideeen
in de Perzische vakliteratuur.DeHaft ahbab is een
goed voorbeeld van de wijze waarop dit proces van
assimilatie kon plaatsvinden door de toeschrijving
van zulke kennis aan een eminente Sufi die tot
de eerste emigratiegolfvan moslims naar India
behoorde. De overlevering van alchemistische tech-
nologieen als metallurgie schijnt ook een verband
te hebben met de heterodoxe (bt+har') Sufi broeder-
schappen die traditioneel waren gerelateerd aan de
gilden van handwerkslieden en de lagere kasten van
de Indiase maatschappij.
De familie van Hamid al-Din Nagawrr was van
Bukhara (tegenwoordig in UzbekistanJ naar India
gedmigreerd en had zich in de stad Nagawr in
Rajastan gevestigd. Van daar uit reisde Hamid al-
Dtn naar de Arabische wereld waar hij een leerling
z4
werd van de beroemde geleerde en mystieke heilige
Shihab al-Din al-suhrawardi (gest. t4 4 in B agdad),
de oprichter van de Suhrawardiyya broederschap.
Terug in Delhi raakte Hamid al-Din in nauw con-
tact met Qltb al-Din Bakhtiyar Kaki (gest. rz35 in
DelhiJ, een zeer bekende Sufi meester in de Chish-
tiyya broederschap. Hamid al-Din schreef daarop
enkele werken over Sufische onderwerpen, die de
aandacht trokken. Ofhij inderdaad de auteur was
van het alchemistetlaJtahbab, dat volgens sommige
handschriften - ook het Leidse handschriFt - in
Lzz4 was geschreven is twijfelachtig. D eze twijfel
wordt met name gevoed door het feit dat slechts
van een van de andere zes auteurs van deuaJt ahbab
met zekerheid kan worden vastgesteld dat hij in
de zestiende eeuw leefde. Het is zeer waarschijnlijk
dat het boek eigenlijk uit een veel latere periode
stamt maar dat het door de maker(s) terug gepro-
jecteerd is op de middeleeuwse Indiase Sufi's. Het
oudst bekende handschrift wordt bewaard in de
Asafiyya bibliotheek in Hyderabad (Deccan), en is
gedateerd ;.683 (Storey,439). Niet zo heel veel isla-
mitische alchemistische teksten werd en v66r deze
tijd in India geproduceerd, en onder de enkele die
bekend zijn is een verhandeling over spirituele
alchemie onder de titel'De essentiele Alchemie',
geschreven door Shth Raju (gest. 168z), een lid van
de Chishtiyya broederschap in Golconda fDeccan).
De meeste oudere Indo-Perzische alchemistische
geschriften zijn als hoo{dstukken in andere werken
terecht gekomen. Dit is bijvoorbeeld het geval met
het medische'Compendium v an Ziy a' v an Ziy a'
Muhammad Ghaznawi [eerste helft veertiende
eeuwl en de encyclopedie'fuwelen van de Weten-
schap' van Qgzi Samarqandr, die aan de Mogul kei-
zer Hr;::rnapn fregeerde L53o- L5 4c., t-5 5 5-t 5 56) was
opgedragen. Alchemistische technologie€n zoals
het raffineren van goud en de fabricage van par-
furns,zijn ook beschreven in de beroemde'spiegel
van Akbar', de Ayina-yi Akbari van Abu al-Fadl
Allami (gest. r6oz).
DeHaft ahbab is regelmatig afgeschreven en
werd een goed bekend werk in India. Het wordt
genoemd in de latere Indo-Perzische werken, zoals
het hooftlstuk over alchemie in de negentiende-
eeuwse encyclopedie door Hakim Wajid'Ali t<han
i.p.37o), en er bestaat ook een Urdu vertaling van.
Het Leidse handschrift {r Lo pp., z6,j x zr,5 cm) werd
afgeschreven in Lahore door Ahmad Khan Gangohi
op z6Muharram L1.zT (25 aprih9o3). Het is een
convoluut dat nog twee inhoudelijk verwante tek-
sten bevat. De eerste daarvan is de'Verhandeling
over de schat van het elixir' (xtsala-yikanzal-ilstr)
door Nasir al-Din Arslan, die verdeeld is in tien
hoofdstukken. De andere is een'Afichrift van de
beproeftle geneesmiddelen van Haydar' (Noqlaz
mujarrabat-ihaydariyya)doorFaqirGh,aLarnHaydar
Sheh. Een tweede handschri ft van de Haft ahbab
wordt bewaard in een medisch-chemisch convoluur
in de Universiteitsbibliotheek Utrecht (Or. z4,kort
na1859 verworven; zie De Goeje, 268-269,nr.2687;
vgI.Storey, $9).
Los van de twijfels die men mag hebben over het
auteurschap geeft de Haft ahbab een belangrijke en
gedetailleerde beschrijving van de alchemistische
kennis en praktijken die gangbaar waren in het
Indo-Perzische milieu, en van de interactie daarvan
met de Indiase paraktijken in het bijzonder. Het
vewaardigen van kwikverbindingen en het ontwik-
kelen van methoden voor het raffineren, purificeren,
en van het toepassen van andere procddd's op kwik
en andere metalen, door calcificatre en op andere
wijze,en in het bijzonder door het combineren van
kwik en zwavel, waardoor kwik wordt ontdaan van
zijn toxische eigenschappen en geschikt wordt voor
intern gebruik, zijn onderwerpen die uitgebreid
aan de orde komen in het boek. De verhandeling
beschrijft uitvoerig hoe het elixir Iikrr), de krachtig,
ste substantie die in staat is om lagere metalen in
goud (het zonne-elixir) ofzilver [het maan-elixirl
te veranderen, gemaakt wordt. Sommige van deze
herbo-metallische samenstellingen hebben ook
opmerkelijke therapeutische effecten en kunnen
zelf3 het bereiken van een hoge leeftijd bewerken.
Eigenschappen van planten en de wijze waarop
deze gebruikt kunnen worden bij het raffineren
van mineralen en metalen worden ook beschreven.
Het Indiase lexicon wordt duidelijk aantoonbaar
door alle veronderstelde auteurs gebruikt, in het
bijzonder voor de namen van substanties en van
planten. Ook dit werk geeft weer wat hierboven
al is opgemerkt over de interactie tussen de beide
tradities. De hoofdstukken die aan islamitische
auteurs worden toegeschreven beschrijven kennis
van Indiase herkomst. Indiase preparaten werden
zonder probleem opgenomen in de groep van de
elixirs, maar dit gingniet zo ver dat de complete
religieuze symboliek werd gei'ntegreerd, bijvoor-
beeld door kwik op gelijke hoogte te stellen met
Shiva. In de islamitische alchemie symboliseerde
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kwik het vrouwelijke principe, terwijl het in de
Indiase traditie juist het symbool was van het man-
nelijke principe. Daarbij komt nog dat de innerlijke
spirituele alchemie niet veel aandacht krijgt in dit
exemplaar van deuaftahbab,en evenmin wordt veel
gesproken over Sufi oflndiase meditatie technieken.
Enkele verwijzingen naar Arabische aanroepingen
en Indiase mantra's, die welaanwezrgzijn in de
recentste Urdu vertalin gvan deHafr ahbab door
Abd al-Rahmen Barehu'i (gepubliceerd in ChauhAn,
i, 50-r51,, 168-17 z, zo8-zro, $$ 2.4, 3.4, 7.2), zijn niet
aanwezig in het Leidse handschrift. Elk der zeven
auteurs van de Haft ahbab geeft zijn eigen hoofdstuk
(babJ een eigen titel: 'De zeven vrienden' ,'De zeven
zeeln' , enz. AIle zeven hoofdstukken zijn steevast
onderverdeeld invier paragrafen fos[). Dit getal
vier heeft, net als het getal zeven een fundamentele
kosmologische symbolische waarde in de islami-
tisch natuurwetenschappen en esoterische weten-
schappen. Vier staat voor de vier elementen, de vier
humeuren, enz. De symboliek van het getal zeven
wordt nader uitgewerkt in de verschillende titels
van de zeven auteurs.
Het eerste hoofdstuk, 'D e zeven vrienden' is het
hoofdstuk dat wordt toegeschreven aan Hamid
al-Din Nagawrt (ff. u4). Het begint met de ver-
klaring hoe het mogelijk is dat kwik de ziel(rth)
is van de zeven lichamen fiasadl, die staan voor de
zeven metalen van de kunst van de alchemie: goud,
koper,zilver,zink, lood, tin en ijzer. De essentiele
relaties tussen deze zeven metalen en de zeven
pianeten worden behandeld op een wijze die nau-
welijks verschilt van de westerse alchemistische
bronnen. Goud houdt verband met de zon,zilver
n;'et de rnaar', zink met Mercurius, tin met Jupiter,
koper met Venus, lood met Saturnus. Kwik, dat hier
wordt voorgesteld als de opperste spirituele essen-
tie van de andere metalen, wordt zoals gewoonlijk
niet geassocieerd met Mercurius, maar zink neemt
daarvoor de plaats in. Het volgt de classificering
van de verschillende substanties, te beginnen met
de vier soorten kwik (slmab), en met inbegrip van
de drie soorten borax [die bij hun Indische naam
suhage genoemd worden], de vijfsoorten ammoniak
inarvshadur), de zeven soorten zilver (nuqra), de vier
soorten tin (qal'i), de twee soorten zink (die bij hun
Indische naamjast genoemd worden), de vijfsoor-
tenijzer (ahanJ, de vier soortenzwavel(gandhak), de
r.ijfsoorten harcal(de Hindi naam voor arseen), de
vier soorten talk (abraq)en de twintig soorten koper
(mis). Methoden voor de purificatie van sommige
van deze substanties worden ook beschreven, te
beginnen bij kwik dat ook het voornaamste ingre-
dient is voor het recept voor het maken van degutka,
een magische bal, die geacht wordt, wanneer men
deze in de mond legt, te bewerken dat de persoon
in kwestie onzichtbaar wordt, ofiets prachtigs voor
deze persoon te kunnen bewerken (Platt,895). De
eerste sectie bevat de beschrijving van procddds om
koper te vervaardigen en eindigt met twee manie-
ren om cinnabar (shangarfl te zuiveren. De tweede
sectie behandelt de'zonnen-samenstellingen'
(tarktbat-ishamsl en het vervaardigen van alchemis-
tisch goud. Vijfrecepten worden beschreven die
voornamelijk cinnabar, lood, zwavel en kwik als
ingredient hebben, en daarbij nog vegetale oplos-
singen zoals sappen van ui en van de Solanumjacquini
Ikatd'f]. De derde sectie behandelt het maan-elixir
(ilstr-i qamar), dat leidt tot het vervaardigen van
alchemistisch zilver. Beide recepten hiervoor bevat-
ten kwikzilver. In de laatste sectie worden enige
samenstellingen van kwik beschreven en hun wer-
king om ziekten te beeindigen en het lichaam te
versterken. De belangrijkste voordelen en therapeu-
tische aanwijzingen zgn: herstel van de jeugd (kaya-
kalap), de vermeerdering van de potentie en het
genezer'van lepra, leucoderma en aIle maagkwalen.
Het tweede hoofdstuk (ff r3-68J, getiteld'De
zevenzeeEn' (Haftsagar orHaftdarya), is het langste
van het boek en wordt toegeschreven aanGyan
Nath, een jogi die door zijn vrienden tot de islam is
bekeerd en die de bijnaam So'adatmand,, e 'geluk-
zalige' , draagt In de hagiografische literatuur over
de Indiase Sufi's kan men allerlei verhalen vinden
overjogi's die de islam aannemen door hun ont-
moetingen met sufi's. Gyan Nath behoorde tot de
Gorakhnath orde, die in verband wordt gebracht
met de overdracht van alchemistische kennis, en
die zeker een van de Indische esoterische milieus
is geweest waar belangrijke contacten met lokale
sufi's plaatsvonden.
Het hoofdstuk behandelt vooral de vervaardiging
van elixirs, samenstellingen van kwik en substan-
ties van vegetale herkomst die in de alchemie
worden gebruikt. De eerste sectie behandelt kwik
en het innemen daarvan op medisch voorschrift.
Het begint met de beschrijving hoe men kwik kan
verkrijgen uit cinnabar, het bevat methodes voor de
rafftnage van kwik en op f.4vanhetLeidse hand-
schrift is zelfs een tekeningetje opgenomen van
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het instrument dat daarvoor wordt gebruikt. In de
daarop volgende sectie [fasl) wordt het zonnen-elixir
beschreven en de vervaardiging van alchemistisch
goud. Het eerste elixir wordt wordt vervaardigd
van gecalicificeerd lood en cinnabar, en een pil van
dit elixir kan zilver en koper in goud veranderen.
Het tweede elixir, dat het'opperste elixir'(iktr-i
a'zam) wordt genoemd, wordt vervaardigd van kwik,
zwavel en rode arseen. Een pil hiervan verandert
een toia fongeveer n gram) lood in goudkleur
en een pil daaryan verandert koper in goud. De
derde sectie behandelt de'maan-samenstellingen'
(tarktbat-i qomar) en het vervaardigen van alchemis-
tisch zilver. Vier methoden om dit te vervaardigen
worden beschreven. Bij de eersre methode worden
kwik, arseen, gecalcificeerd tin, ammoniak en lood
gebruikt, Twee pillen hiervan kunnen een tolc
koper in zilver veranderen. De vierde sectie gaat
over het gebruik van planten in de alchemie, in
het bijzonder de planten die worden gebruikt voor
het raffineren van kwik. In totaal worden ongeveer
honderd planten genoemd, inclusiefgiftige zoals
monnikskap en datura, maar ook gewone stoffen
zoals kamille en ui. Sommige hebben een zon-
nen-natuur, andere een maan,natuur. Hier wordt
ook een recept gegeven voor het vervaardigen van
eerT Butka van vegetale substantie. Op [. z9 vanhet
Leidse handschrift beginr een opsomming van
88 uitspraken over alchemie in Hindi verzenin
Perzisch schrift geschreven, die door Sa'adatmand
zijnverzamelduit de driehonderd die op naam
staan van Guru Gorakhntth, de stichter van de
jogi-school waarroe de auteur van dit hoofdstuk
behoorde. Deze uitspraken worden gevolgd door
een ofmeer nadere verklarin gen (sharh) in het per-
zisch over hun praktische betekenis. De meeste van
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dcze uitspraken bevatten aanwijzingen voor het
vervaardigen van elixirs die in staat zijn om lage
substanties te veranderen in edelmetalen. Sommige
andere behandelen methoden voor het extraheren
van kwik.
Shaykh Sulayman Mandawi [gest.Lj37 of ry8
in Deihi) aan wie het derde hoofilstuk (,Dezeven
sr.enen',ff.68-83 van het Leidse handschrift) wordt
toegeschreven, is de enige andere auteur die met
zekerheid kan worden geidentificeerd. Hij was
een hooggeschat auteur die wordt genoemd in
de belangrijke biografische lexica van de Indische
sufi's, zoals de lkhbar-i lkhyar door Abd al-Haqq
al-Muhaddith (gest. r 6 4z), w aarin overigens deze
tekst niet wordt genoem d (zie'Abd aI-Haqq,2.d.,
463).Van de eminenre Indische sufi Abd al-erddus
Gangohi (gest . ry7) wordt verteld dat deze hem
heeft onderwezen in hetjogi handboek Am ritakunda
(de 'Nectarvijver'), als tegenprestarie voor Shaykh
5ulayman's lessen in Koranreciet. De kennis van
alchemistische geheimen die hem wordt toege-
schreven kan ook in verband gebracht worden met
het verhaal in de Kalimar al-sadiqtn uit r5r4, het werk
van Muhammad Sadiq uit Delhi, waarin re lezen
valt dat hij op de leeftijd van honderdvij ftig jaar of
ouder is gestorven fMuhammad S adiq,T4noot\).
De eerste sectie is gewijd aan kwik, dat hier aan_
geduid wordt met de Indische term siddh-ras. De
sectie begint met de verklaring van de vier kleuren
van kwik, dr,e zijn transformarie symboliseren: wit
en zwart zijn de exoterische (zchirJ kleuren, rood en
geel zijn de esorerische (makhJt) kleuren. De witte
kleur wordt verklaard door de vochtige en koude
natuur van kwik, terwijl de esoterische kleuren
kennelijk verkregen worden door het alchemisti-
sche procddd. Het vocht moet worden weggeno,
men door het raffineren en het branden van het
rnetaaLZwart is daarom de kleur van gebrande
kwik, de rode kleu r wordt gedefin ieer-d als het
juweel', en geel is het'gematigde juweel, Qawharba
i' tid,al). Het geraffi neerde metaal is levenschenkend
(hay at-b akhsh). Het' ro de j uweel' wo rdt o o k manife s t
gemaakt door zwavel, het'gele juweel' door arseen.
Een van instructies die worden gegeven voor het
raflineren van her metaal wordt geillustreerd d.oor
een tekening in zwart en rood, die een apparaat
uitbeeldt dat voor dit doel dient(f.v;afb. rl. De
tekening laat een beker (qadahJ zien die op een voer-
stuk staat. Beide sraan in een pan (deg) dieaan aan
de bovenzijde is afgesloten. Het kwik moet in de
beker worden gedaan, terwijl de pan moet worden
ger,rrld met het sap dat is geperst uit Solanumiacquini.
De pan moet op het vuur gepla"t* *ord.r, tordat
het sap in de pan in beweging komt wanneer het in
de beker met kwik wordt gebracht.
De tweede sectie bespreekt een van de fundamen-
tele alchemistische operaties: het fixeren en stabiel
houden (thabitkardan) van subsranries zoals arseen,
zw av eI en zink Het bevat ook (f[. 7 5 -7 7, in de tekst
en in de marges) kleine tekeningen van andere pan-
nen en dergelijk apparaten die hiervoor worden
gebruikt (afb. z). Hierbij is ook de patal-jantra, een
apparaat dat dient voor het sublimeren van metalen,
dat in twee compartimenten is verdeeld door twee
aarden potten, de bovenste omgekeerd geplaatst
boven de onderste, met het randen aan elk aar ver-
bonden en afgesloten [afb.3J. Het mineraal ofhet
metaal werd verhit in ddn kamer om dan in de
andere te verdampen en te condenseren.
De volgende sectie [die slechts een bladzijde
lang is) beschrijft de rwee merhoden om zuren te
maken, die tez-ab (IetterIljk'scherp water') wor_
den genoemd. De vindt plaats door desti l lat ie van
substanties van animale en vegetale hetkomst met
gebruik van de alembic (onrbtq).Dezemethoden
werden gebruikt voor het rafEneren en fixeren van
mineralen en metalen. Het eerste'water, dat wordt
beschreven schept, door zljn'huwelijk' met kwik
het zilver-elixir. De laatste secrie zou, volgens de
inhoudsopgave van het hoofdstuk op f 6g van het
Leidse handschrift, een aantal Arabische gebedsfor-
mules (da'wcr) moeren bevatten, die de al lhemist
moet uitspreken, verschillende teksten volgens de
dagen van de week, maar deze ontbreken in het
handschrift, en de sectie bevat alleen de beschrij-
ving van enige procedures voor het ,"ffirr"r.r, u"n
bepaalde stoffen, zoals voor het fixeren van de
essentie van arseen. Twee kleine tekeningen van het
apparaar dar daarvoor nodig is staan op f go.
Het vierde hoofdstuk van her boek (ff s3-95) heet
'De 
zeven sferen' (uafttabaq), and wordt toegeschre_
ven aan Mir Muhammad Hashim Bukhari. De
eerste sectie beschrijft procedures voor het vervaar_
digen van minerale ztuen (tez-ab) en het gebruik
daarvan, inclusief het vermogen rot transmutatie
van metalen. Dit kan men ook in Indische werken
zoals de Rasam avakalpa (ed. ry76, rrl-n5) aanrreffen.
Het eerste prepataat, vaneen solvent aangeduid
als'scherp water' ,  wordr vervaardigd oo, h.r der-
tilleren met de alembic van een mengsel waarin
aluin, rode v itrio oI (ztj-i surkh), borax, ammoniak,
zout in verschillende soorten, en eischaal - alles in
hoeveelheden van gelijk gewicht. Een interessante
opgave kan men in de tweede sectie vinden, waar
een beschrijving wordt gegeven van de procedures
voor het oplossen (hall, een van de belangrijke alche-
mistische processen) van verschillende substanties,
zoals goud, tin ,ijzer, enz.De auteur en een andere
Sufi,  Shaykh Zahir al-Din Rumi, had de kennis van
deze methoden verkregen van eenjogi. Het verhaal
dat hierover gaat vertelt dat Shaykh Zahir al-Din
vanuit het westen (RamJ naar India reisde, waar hij
84 jogi's tot de islam bekeerde. Onder hen was er
een, Daya Nath geheten, die driehonderdjaar oud
was. Deze Daya Nath gafde methoden die in deze
sectie worden uiteengezet door Mir Muhammad
Hashim Bukhari ten geschenke aan Shaykh Zahrr
al-Din Rumi. De hierop volgende sectie behandelt
planten en bevat de recepten van twee elixirs. De
laatste sectie [fasl) is kennelijk gebaseerd op Indi-
sche bronnen en beschrijft enige curieuze proce-
dures voor het vervaardigen en transmuteren van
enige metalen,zoalsijzer, tin en koper. Wie zulke
kennisbezit,zo wordt verteld, heeft geen kwik-
elixir nodig.
Het hierop volgende hoofdstuk (ff.95-tq)heet
'De 
zeven juwelen' (uat'tjarhar).Het wordt toege-
schreven aan MtransayyidTayyib Awdhi, die door
Rieu in zijn catalogus van Perzische handschriften
inhet British Museum (p.4851 is geidentificeerd als
Mft SayyrdTayyib van Bilgram (gest. 1656). Echter,
zijn naam kan in een simpele paleografische variant
ook gelezen worden als Tabib ('de arts'), in plaats
van Tayyib, en dat is de lezing in het handschrift in
de Salar Jung Bibliotheek in Hyderabad (vgl. Ashraf
Muhammad,6z). In de Urdu vertaling wordt de
naam van de auteur gegeven als Tabib Lodhi (in
plaats vanAwdhi]. Een belangrijk onderwerp van
dit hooftlstuk, dat korter is dan de voorafgaande,
is de verkalking van metalen, een onderwerp dat
overigens ook in andere hoofdstukken wordt
behandeld. De eerste sectie is hier geheel aan gewijd,
met inbegrip van het therapeutische gebruik van
verkalkte metalen. Hierbij komen aan de orde de
verkalkingsmethoden van respectievelijk lood,
goud,zilveurjzer en staal, tin, koper, zink en kwik.
Sommige hiervanzijn geindiceerd voor alle soorten
ziekten, en voor verjongingskuren, andere worden
speciaal gebruikt bij huidklachten en maagkwalen.
Kalk-ijzer, brj voorbeeld, behandelt maagziekten
en lepra; het versterkt het lichaam in algemene zin
en hecht breuken. Kalk-kwik, hier'kalk der zielen'
genoemd, is nuttig bij de behandeling van lepra,
bloedvergiftiging, maagkwalen en bij problemen
met de mannelijke potentie. De andere secties
zijn heel kort. De tweede behandelt het fixeren
(qa'imkardan) van substanties en bevat ook enige
therapeutisch e aanwijzingen. De volgende sectie
behandelt het vervaardigen van maan-elixir dat van
kwik wordt vervaardigd, en ook de vervaardiging
van degutka wordt erin behandeld. De laarsre sectie
geeft een korte definitie en beschrijving van ver-
schillende soorten van het zonnen-elixir dat wordt
gebruikt voor het produceren van goud.
De laatste hoofdstukken zijnheelkort. Het zesde
(ff.rc3-rc6),dat wordt toegeschreven aan Shaykh
Nasir al-Din Nernawli, draagt de titel 'De zeven
dagen' (uat'trl,z). De eerste twee secties behandelen,
opnieuw, de zonnen- en maan-elixirs. De derde
sectie behandelt de vervaardiging van de g utkd,, en
het recept dat daarvoor wordt gegeven bestaat uit
goad,zllver,ijzer,zink,tin, koper en kwik. De laat-
ste sectie behandelt de drie op het gebruik van kwik
gebaseerde geneeswijzen voor lepra, leukoderma
(bars) en alle lichamelijke ziekten. Het eerste recept,
waar pillen mee moeten worden gemaakt, omvat
kwrk, zwavel., zink, honing, E clipta alba (bhan6rah)
en ttr-phala (Arabisch itrtfuI), het lndische electuarium
(likkepot) dat bestaat uit de drie myrob alaans (Ter-
minoLia cheb ula, T ermtnalia b eLlerica, Phyllanthus emblica).
Het laatste recept is een samenstelling die dient
voor het herstel van dejeugd (kaya-kalap),die wordt
vervaardigd van kwik en zwavel.
Het laatste hoofdstuk van deHaftahbab (ff.rc6-no)
hee t'De zeven aandoeni ngen' (u aft do zakh). Her
wordt toegeschreven aan Faqir Mawlena Muham-
mad Sadiq Multanl en het behandelt verschillende
onderwelpen die ook al in de andere hoofdstukken
ter sprake zijn gekomen. De eerste en tweede sectie
behandelen de zonnen- en maan-elixirs. De derde
sectie behandelt recepten voor de aansterking van
het lichaam. De titel wordt nog wel gegeven, maar
de tekst van deze sectie ontbreekt in het Leidse
handschrift. De laatste sectie behandelt - opnieuw -
de vervaardiging van degutka,waawanhet voor-
naamste ingredient kwik is.
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